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    后，通过论证分析,我们看到了沿海繁荣的海洋经济对龙岩、汀州闽西山
区的经济发展起重大作用，反之，龙岩、汀州山区经济发展又大大促进沿海海洋
经济的勃兴。 


















From perspective of marine history, this thesis focuses on Longyan located between 
Tingzhou and Zhangzhou. The analysis begins with the economic promotion of longyan 
in the interaction between marine and mountain economy in Zhangzhou and Tingzhou; 
and it investigates the strong impetus on the mountain economy of Tingzhou exerted by 
marine trade since middle Ming dynasty and substantial support to Zhangzhou economy 
from Tingzhou mountain economy, as well as their interaction. 
Firstly, it focuses on the geography and environmental systems in Longyan. The 
geographic environment resembles with that of Tingzhou, both which is locate in 
mountainous district of west Fujian, however, there was no waterborne route between 
the two places. Through Jiulong River, the development of Longyan synchronized 
with that of Zhangzhou, and the development of Tingzhou was more slowly than that 
of Longyan, which led to the variance of ethinic origin, language and custom between 
the two plance. However, due to the similar geographic environment, both Longyan 
and Tingzhou developed the economic cultivation as an important economic model. 
Then, the thesis emphasized that the flourishing marine trade in coastal Zhangzhou 
promoted the economic integration of Tingzhou and Zhangzhou since the mid Ming 
dynasty. Therefore, the transportation condition between Tingzhou and Zhangzhou was 
further improved and altered the originally relative isolation between Tingzhou and 
Zhangzhou, as well as resulted in an economic circle covering Tingzhou, Zhangzhou, and 
Chao-Shan district in Guangdong. The interaction between mountain and maritime 
economy reveals the importance of the geography and transportation condition in 
Longyan located at the junction of the three regions. From the mid-Ming period, the 
economic status of Longyan greatly improved, with a dynamic atmosphere in economy, 
which exerted great influence on the social and economic development of Longyan. Until 
Yongzheng reign, Longyan was established as a prefecture. 
In all, through the analysis, the thesis proves that whereas the prosperity of the 
marine economy played an important role in the economic development in 
mountainous Tingzhou and Longyan; the development of mountain economy in 
Tingzhou and Longyan also greatly promoted the boom of marine economy. 
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    徐泓在福建明代筑城的研究中指出明代福建出现三次筑城高潮。明代中期福
建的筑与流民问题、土地兼并导致主佃矛盾上升等直接相关。而影响明代后期福
建的筑城高潮主要是由倭患和海盗集团骚扰福建沿海所导致。同时饱受土寇、山
寇危机的山区和沿海交界的内陆县份载明中后期也多有筑城之议。②    
 以上研究揭示龙岩所处地区社会急剧变化、社会秩序相对动荡的基本状况，
                                                        
① [台湾] 唐立宗：《在“盗区”与“政区”之间——明代闽粤赣湘交界的秩序变动与地方行政演化》 国
立台湾大学文学院硕士学位论文 第 45-48 页 
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     江耀东的《明代漳州月港国内交通探索》一文对月港的国内交通状况进行
了探讨。在月港的内河交通一目中，江耀东指出九龙江的北溪、西溪和南溪这三
                                                        
① 杨国桢：《十六世纪东南中国与东亚贸易网络》，《江海学刊》，2002 年第 4 期 
② [美]汉斯·比伦斯泰因：《唐末以前福建队饿开发》，《历史地理》（第五辑）上海人民出版社，1987 年，
第 278-291 页 
③ [日]青山一郎：《明代の新县设置と地域社会——福建漳州府宁洋县の场合》，《史学杂志》第 101-102
期，1992，第 82-108 页 
④ 林拓：《福建县级政区建置的地域分异及其整合过程——兼论自然区与行政区的关系》，《地域研究与开
































第三节  本文思路、引用资料的情况 
     本文将围绕着文初绪论所提问题一步步展开论述，力图从闽西的汉民移入、
开发、汀州与漳州交往、交通沿革、商品经济发展以及明中叶后漳州沿海繁荣的
海外贸易对龙岩、汀州经济的拉动作用等方面来展开论述。 




                                                        
① 江耀东：《明代漳州月港的国内交通探索》，《月港研究论文集》，厦门：福建省历史学会厦门分会编印，
1983 年 
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